



Paying Tribute and Consumption of the Bonito Product Judging from





















































































　　第 1・2条	 	 ―卜定
　　第 3条	 	 ―卜定から伊勢斎宮までの祓禊
　　第 4・5条	 	 ―全期間を通しての常の祓料と忌詞
　　第 6～16 条	 	 ―初斎院
　　第 17～41 条	 ―野宮
　　第 42～60 条	 ―群行
　　第 61～96 条	 ―伊勢斎宮











第 61～69 条	 ―諸祭祀の経費
第 70～78 条　	 ―斎宮の収入や日常経費











































































『延喜式』 大膳下 53 諸国交易条
凡諸国交易所レ進（中略）駿河国堅魚煎汁二斛，択二好味者一別器進之，若当年所レ輸中男作物，
不満此数者，正税充レ直，交易進之
『延喜式』 内膳司 46 伊豆国貢進条
凡伊豆国貢進堅魚煎汁一斛四斗六升，以二中男作物内一進之




国名 調 中男作物 その他
志摩 堅魚 堅魚（庸）
駿河 堅魚 2412 斤 　堅魚・堅魚煎汁 2石
煮堅魚 2130 斤 13 両 　　　　（不足分正税交易）





阿波 堅魚 535 斤 8 両
土佐 堅魚 855 斤 　堅魚





































































中臣禄は「上例」に準拠し，筥二合を減じるとあるので，初斎院の第 9条に相当する（第 24 条）。
六月と十二月で御贖料は各一斤（第 25 条），六月晦日の大祓は四斤で，十二月大祓もこれに准じる
（第 26 条）。鎮火祭は一斤五両（第 27 条），道饗祭は五斤（第 28 条），十一月新嘗祭二十八座には


















忌火・庭火・御竈二前・井神祭（第 10 条），朔日庭火祭（第 11 条），晦日解除料（第 12 条）の合
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同御贖（第 25 条），同晦日大祓（第 26 条），鎮火祭（第 27 条），道饗祭（第 28 条），鎮新造炊殿
（第 33 条），新造炊殿の忌火・庭火祭（第 34 条）が該当する。一方，斎内親王の月料および節の料



































表２『斎宮式における堅魚製品の貢納と消費 ( 条文編 )』
				 条番号    費目    　　　 支給量（斤.両）　　    　　　　　     小計（両） 
卜定・初斎院
	02			定斎王　　　　　　　　	 	 祓料																						8.00　　　	 神祇官　　　　　	 				128	
	07			河頭祓　　　　		　　	 	 祓料																						2.00　　　	 准野宮・斎宮　			 	　		32	
	08			斎王入初斎院祓清其院料																																											 5.00　　　　　　　　　　			 	 						80	
	10			忌火 /庭火 /御竈 2/ 井神祭 2　　　	　　　　　　　					 2.00 ×		6 ？		 准野宮						 				192	
　　	朔日竈祭料																																																													 2.00 × 12　　　　　	 	 			　	384
	11　朔日庭火　　　　　　　　　　　　　　　　　	 3.00 × 12　	 准野宮・斎宮		 							576
	12　晦日解除料　　　　　　　　　　　　　　　　					 1.00 × 10　	 准野宮・斎宮		 							160
																																																　　			 	 	 	 				計 97 斤（含神祇官負担分）
野宮
	07　河頭祓　　　　　　　　	 	 祓料　　																2.00	 	 准野宮・斎宮　		 									32
	10　忌火 /庭火 /御竈 2/ 井神祭 2　　　	　	 														2.00 × 6 ？		 准野宮									 							192
　　	朔日竈祭料　　　　　　　　　　　　　　　　													2.00 × 12　　　　　　　　	 	 							384
	11　朔日庭火　　　　　　　　　　　　　　　　	 														3.00 × 12　	 准野宮・斎宮			 							576
	12　晦日解除料　　　　　　　　　　　　　　　	 　　　				 1.00 × 10　	 准野宮・斎宮			 							160
	17　鎮野宮地祭　　　　　　　　　　　　　　　　													5.00　　　	 准後鎮								 							160
	18			造野宮祓料	 	 	 	 													 5.00																						 	 	 									80
	20			河頭祓　　　　　　　　			 祓料														　				 2.00　　　　　　　　　　			 	 									32
	21　斎王遷入野宮祓清其宮料	 	 	 														5.00　　　　　　　　　　	 	 									80
	22　二月祈年祭廿一座	 	 	 														0.06 × 19		　　　　　					 	 　　	114
	23　六月月次祭	 	 	 	 														0.06 × 2 × 19 ？				 							228
	25　御贖料																																							 	 　　　				 1.00 × 2	（6・12 月）				 　						32
	26　野宮六月晦日大祓　　　　　　　　　　　　　　										4.00							 	 准 12 月　　　　	 							128
	27			野宮鎮火祭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	1.05																					 	 	 									21
	28　野宮道饗祭　　　　　　　　　　　　　　　　　										5.00　　　　　　　　　	 	 　						80
	29　11 月新嘗祭　	 	 	 	 	 0.06 × 28																		 							168
	33　鎮新造炊殿　　　　　　　　　　　　　　　　　										4.00　　　　　　　　　　	 	 							128
	34　新造炊殿忌火庭火祭　　　　　　　　　　　　													2.00																						 	 	 									32
	38　月料　　　　　　　　　　　　　　　　　　										煮 11.04 × 12 大小月	　	 						2124
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	　								 24.06 × 12 大小月					 						4602
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　										煎汁 3	升× 12 大小月																												3 斗5 升 4 合
	39　正月三節料　　　　　　　　　　　　　　	　　											 3.00　　　		　　	　					　	 					 							48
　　																																													 	 									煮 3.00　	 			　　　　　				48	
																																																																																	20.00																						 	 							320
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小計　	 堅魚 474 斤 13 両
																																																						　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　煮堅魚 135 斤 12 両	
																																																												　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 煎汁 3斗 5升 4合
群行
	48　河頭潔斎祓料　　　　　　　　　　　　　　　　									 4.00　　　	 	　		64	
	50　八月晦日朝庭大祓料　　　　　　　　　　　　　									 8.00　　　　　　　	 	 　　		 				128	
	59　六処堺川供奉御禊　　　　　　　　　　　　　　									 6.00　　　															京庫　	 			 						96	
	60　鎮祓料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　									 6.00　　	 	 	京庫　　　　　		 									96	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小計堅魚 24 斤（含神祇官負担分）
斎宮
	（07		河頭祓　　　　　　　　		 祓料　　																2.00　　　	 	准野宮・斎宮　		 					32）
	（10		忌火 /庭火 /御竈 2/ 井神祭 2　　　	　　　　　　　					2.00 × 6 ？	 	准野宮								 				192）
　　	朔日竈祭料　　　　　　　　　　　　　　　　　	 2.00 × 12　　　　　　　　	 	 				384
	11　朔日庭火　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 3.00 × 12　	 	准野宮・斎宮			 				576
	12　晦日解除料　　　　　　　　　　　　　　　　　	 1.00 × 10　	 	准野宮・斎宮				 				160
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      条番号         費目    　    　 支給量（斤.両）　　　  　　　　　     小計（両）
	23　六月月次祭　																																 	 0.06 × 2 × 19 ？					 				228
	25　御贖料																																							 	 														1.00 × 2　（6・12 月）				 						32
	26			野宮六月晦日大祓　　　　　　　　　　　　　　	 4.00								 	 准 12 月　　　　	 				128	
	27			野宮鎮火祭　　　　　　　　　　　　　　　　　	 1.05																					 		 	 					21
	28			野宮道饗祭　　　　　　　　　　　　　　　　　	 5.00　　　　　　　　　　		 	 					80
	33			鎮新造炊殿　　　　　　　　　　　　　　　　　	 4.00　　　　　　　　　	 	 　	128
	34　新造炊殿忌火庭火祭　　　　　　　　　　　　　	 2.00																						 	 	 					32
	38　月料　　　　　　　　　　　　　　　　　　										煮 11.04	× 12	大小月	　	 		2124
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	　								24.06 × 12 大小月					 		4602
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　			 			煎汁3升	× 12 大小																															3 斗 5 升 4 合
	39　正月三節料　　　　　　　　　　　　　　	　　	 3.00　																								 																			48	
　　　　　　　　　　	 																																						煮	3.00　　　	　　　　　　　		 	 					48
																																																	 	 												 20.00																						 	 				320
	61　斎宮祈年祭神　　　　												大社祭料 17 座　											 0.05																						 	 	 					85
　　　　　　　　　　　　									小社祭料 98 座			　								0.06																																																										588
										六月・十二月月次 /鎮火 /道饗 /大殿 /御贖 /大祓 /朔日忌火庭火　								准野宮
	62　斎内親王参三時祭禊料　									晦日祓料　　　	　　						6.00　　　　　　　　					 	 					96
　　　　　																																		参日禊并堺祭料　										9.00　																	 	 	 				144
	63　毎月晦日卜庭祭																												　																								1.00 × 12　　　　	 	 	 　	192
	64　十月晦日祓料　　　　　　　　　　　　　　　　										6.00																						 	 	 					96
	65　供新嘗料			 	 							大社祭料 17 座															0.05				 													准祈年祭 61 条　			　								85
　　　　					 	 							小社祭料 98 座　												0.06																				 	 	 				588
	66　供新嘗料　　　　　　　　　　　　　　　　	 							　				5.00　																					 					80
			 	 	 	 																						煮	10.00																			 	 														煮 160
			　	諸司春祭　　　　　　											膳部神祭													 3.00 × 2	 			 准秋祭						 	 	 	 	 96
	 	 	 						炊部神祭　　　　　　　			1.00																							 	 					32
	 	 	 						酒部神祭　　　　　　　			1.00																							 	 					32
	 	 	 						水部神祭　　　　　　						0.08																							 	 					16
　　　　　　　　	 	 						氷室神祭　　　　　									1.00																								 	 					32
　	 	 	 						竈炭竈山戸御川池等神祭			1.00 × 4 ？									 	 	 				128
																																																																																														小計	堅魚			　				564 斤 5 両	
																																																煮堅魚		　	145 斤 12 両
																																																				堅魚煎汁	3 斗 5 升 4 合
	78　諸国調庸雑物　　　　　　堅魚	 	志摩国		　　　　	288.00																			 	 					 				4608
　　　　　　　　　　　　　　　	 	伊豆国　		　　　	212.00																	 	 																339
																													　　　合計															500.00																																																								8000
																													 煮堅魚　		駿河国															144.00																																																								2304
																																							　堅魚煎　		伊豆国　　　									4 斗																																																								 4 斗






564 斤 5 両
145 斤 12 両

























































































本稿は JSPS 科研費 16H03485・基盤研究（B）「史料的検討を重視した『延喜式』の基礎的研究」（代
表　小倉慈司）による成果の一部である。
